[Türk kadını] by unknown
(ilk dinlediğim hanende) başlıklı ve birkaç yıl 
°n5.e Î?.1!9..111* Ş.,km,5 bir yarımda kaçgöçün şid- df"* i™ «0"  sürdüğü, Türk kadınının ; Ilı pullu 
elbiseler giyerek, gazinolarda şarkı söyleyecek- 
nın hatır ve hayalden geçmediği yıllar İçinde ko­
nakları dolaşıp saza meraklı Paşalara, Beyefendi 
ve Hanımefendilere şarkı söyleyen Nasib isminde 
bir kadını musikimize vurgun olan a n n e m in d in - 
de görüp dinlemiş olduğumu hikâye ve harıku- 
!ade gur bir davudi sese malik olan bu hanımın 
pek çirkinliğim de hikâyeme ilâve etmiştim. Bu­
ji"? şahsı bir hüküm olmadığını ve hanendeyi 
dinlemeğe sıtap eden misafir hanımların da- 
" T  Bu kadın bir de yüz güzelliğine sahip olsaydı 
dünyayı yakardı!™ sözlerini duymuş olduğumu da 
kaydetmiştim. Fakat aradan tam yarım asır geç­
tikten sonra ancak bir iki yıl önce öğrendim ki, 
çocukluk hatıralarımda pek çirkin, sakil olarak l 
yer alan bu kadın bütün sakilliğine rağmen Bo- 
gazıçinın en muhteşem sultan yalılarından birin- i 
de ,kİ Beyzadeye, yani sulton oğluna engin bir 
aşk ilham etmiş ve sonunda Beyzadelerden biri 
çıldırarak mecnun olmuş,
i» Beyzadeler kardeş, evli ve evlât sahibiymiş-
ler. Biri T „ .  Bey pek sıhhatli, diğeri, S....  Bey
de hastalıklıymış. r
Sıhhatlisi tek zevceli, hastahklısı iki harem- 
lıymış. Buna rağmen, en derinden o âşık ol-’-'-ş.
bir S ün' yahut geee' b,r yaz 9ecesl vali- nın rıhtımında suların akışım dinlediği sırada
f=7ıı ®y bîraÎ er,In,n işgalinde bulunan kısmın ka 
fesli pencerelerinden Nasib Hanımın şarkı söyle
si
« s  te
............. .
,  7,a.m *aribini bilemiyorsam da, olay II Abdül.
nelTd« T SOn Iaman,ar*na rastlamakta. Yani ha- 
nendeyi annemle muhibbeleri karşılarına alıo oek
ka'ha la rla" "  ~ r ° ' pudra İle • « • r H ı k h ^ M l S Î  
Vallahi do?!J -UP ,"“ \ .Vay Kâfir kan, makiyajla 
««m ki t,e9|SlyoJ!!” «üye eğlenirlerken o muhte- 
ta^HamWa5k- h5!ka.yet lnİ'1 kahramanıymış. Sul-
korkusu He o il-h,am- korku iie' saray mm.n ki 9U,up e9<enişler üzerine Nasib Ha-
Çİrmk nRİ m t nm-a,y,5:na; BeOİ çirkin buluyor, çirkinliğimle eğleniyorsunuz, öyle mi? Bir sultan
venl ^  V'lfarca ¡"'edikten sonra toprafa 
yem girdi, bundan haberiniz var mı?» demenıis
oluşuna aklım eriyor. Fakat bu kadının ikinci 
meşrutiyetten sonra da yıllarca hayatta kalmış 
olduğunu bildiğim için bu gönül macerasının şim­
diye kadar gizli kalabilmiş oluşuna hayret edi­
yorum.
Dileyen bundan bir roman çıkarabilir. Ve ha­
nendeye müstesna bir güzellik malederse romanı 
daha da müessir ve cazip olur. Ben, beş on sa­
tırla hikâyeyi yeter buldum.
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